


































(62.1%)や「実習」 (56.2%) が多い。日本では，欧米などの諸外国と比べて CAIの開発事例
も少なく， 「CAI」(0.5%) を CD-ROM版データベースの利用教育の補助手段として活用して
いるのは，わずか数館にすぎない (2)。また， CD-ROM版データベースの利用教育に限らず，図
書館利用教育の手段として CAIを採用しているのは，大学図書館のわずか 0.6%である (3)。
一方，ニュージーランド，カナダにおける大学図書館利用者を対象とした図書館利用教育に
関する最近の実態調査によれば， CD-ROM版データベースの利用教育の実施率は，ニュージ一
ランドが 98%,及び，カナダが 86%である。図書館利用教育の手段として CAIを採用してい










ある特定のベンダーのコマンド言語習得を目的とした CAIの例として， DAPPOR(Drill And 












開発している (9)。西ミシガン大学図書館で開発された「大学図書館へようこそ」 ("Welcome to 






























































































































また，事前テストの得点 (30点満点）の平均点は， CAIグループ 14.0点，講義グループ 13.3
点であった。両側検定及び片側検定による t検定（有意水準 5%, 自由度=120, t値=LO)で
有意の差がなかった。














テストの得点 (30点満点）の平均点は， CAIグループ27.3点，講義グループ 26.9点であった。































































































































































情報検索におけるデータベースの利用 46 (75.4) 42 (68.9) 
CD-ROM検索の特徴 11 (18.0) 11 (18.0) 
図書情報のデータベースのデータ項目 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 
検索式における論理演算子の活用 38 (62.3) 38 (62.3) 
件名検索 0 ( 0.0) 2 ( 3.3) 





情報検索におけるデータベースの利用 56 (91.8) 56 (91.8) 
CD-ROM検索の特徴 52 (85.2) 53 (86.9) 
図書情報のデータベースのデータ項目 37 (60.7) 38 (62.3) 
検索式における論理演算子の活用 58 (95.1) 53 (86.9) 
件名 検索 51 (83.6) 38 (62.3) 
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Bibliographic Database Use Education 
for University Library Users 
Midori KANAZAWA 
It is necessary for us to improve the database use education positively in library use 
education in future, as databases become more widespread in university libraries. 
In this study, we develop the CAI courseware on bibliographic database use education 
for university library users who are beginners in database use. In addition, we perform 
bibliographic database use education by the CAI courseware. 
It is suggested that the CAI courseware is more effective for bibliographic database use 
education as compared with lectures. 
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